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Figure 4.  Data from Three Percent: A Resource for International Literature at the 
University of Rochester: http://www.rochester.edu/college/translation/
threepercent/
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